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В центре внимания статьи проект МИД Франции по организа-
ции сети консульских агентств в Советской России, призванных 
защищать французские экономические интересы. Автор рассма-
тривает причины появления проекта, устанавливает его инициа-
торов и интересантов. В ходе исследования автор приходит к вы-
водам о том, что сеть консульских постов обеспечивала широкое 
вмешательство Французской республики в дела Советского госу-
дарства, содействуя в эксплуатации природных ресурсов России 
и оказывая поддержку антибольшевистским силам. Исследова-
ние выполнено на неопубликованных материалах архива Мини-
стерства иностранных дел Франции.
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to protect French economic interests. The author considers the reasons 
for the emergence of the project, identifies its initiators and interested 
parties. In the course of the study, the author comes to the conclusion 
that the network of consular posts ensured widespread interference 
of the French Republic in the affairs of the Soviet state, facilitating 
the exploitation of Russia’s natural resources and supporting anti-
Bolshevik forces. The study was carried out using unpublished 
materials from the Archive of the French Ministry of Foreign Affairs.
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События октября 1917 г. в России и дальнейший выход Со-
ветской республики из войны поставили перед Францией задачу 
сохранить свои экономические позиции в России и удержать быв-
шего союзника в орбите своего влияния. В рамках реализации 
данной задачи в 1918 г. представители генерального консульства 
Франции в Москве (инициатором выступил генконсул Ф. Гренар) 
выработали проект организации сети консульских агентств, кото-
рые, с одной стороны, позволяли бы руководству Третьей Респу-
блики оперативно получать сведения о политическом и экономи-
ческом состоянии регионов России, с другой стороны, давали бы 
инструменты для сохранения собственных экономических при-
вилегий в Советской республике. При этом содержание аппарата 
консульских агентов не было финансово обременительным для 
МИД, так как служащие консульских постов не являлись штатны-
ми сотрудниками Министерства [6, p. 56]. 
Консульский агент выбирался консулом из числа представите-
лей капитала, интеллектуалов, «натурализовавшихся» в России 
французов, после этого кандидатура должна была получить одо-
брение со стороны французского МИД. При одобрении консуль-
скому агенту выдавалось соответствующее свидетельство. При 
этом статус консульского агента не давал его носителю широких 
полномочий: он мог использовать своё влияние лишь в вопросах 
защиты интересов граждан Франции и Бельгии на территории 
России, авторами проекта особо подчеркивался неофициаль-
ный статус консульского агента [Ministère des Affaires Étrangères. 
Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve (AMAE). Z 607 
3. P. 14-15].
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В качестве задач для новообразованной службы рассматривались:
- сбор информации в потенциально важных центрах Рос-
сии. Агенту было необходимо было освещать следующий круг 
вопросов: политическая ситуация в регионе, состояние инфра-
структуры, состояние материального и продовольственного обе-
спечения, существующие запасы металлов, тканей, сырья, зерна 
и др., состояние связи в конкретном регионе, ситуация на финан-
совом рынке;
- поддержание связи и кооперации с агентами военного 
атташе Франции, а также представителями общества 
«Товар-Обмен» [Ibid].
Особое внимание следует уделить работе общества «Товар- 
Обмен», содействие и покровительство которому оказывали не 
только консульские агенты, но и высокопоставленные представи-
тели МИД Франции. В качестве иллюстрации целей и задач, по-
ставленных перед этим Обществом, целесообразно обратиться к 
переписке французского посла в России Ж. Нуланса с известным 
славистом, руководителем Школы Восточных Языков в Париже 
П. Буайе. В ноябре 1918 г. посол выразил надежду на скорое свер-
жение большевиков с целью дальнейшей экономической эксплуа-
тации ресурсов России для интенсификации работы французской 
промышленности. Коммерческое общество «Товар-Обмен» было 
создано промышленником П. Дарси для скупки «необходимого 
для ведения войны» сырья (нефти, металлов, жиров, и т.д), а также 
военных материалов, которые в нестабильное время продавалось 
в России очень дешево [5, c. 127, 134]. Покупка сырья и заводской 
продукции осуществлялась как в пользу своей экономики (напри-
мер, с целью замещения дорогостоящего семенного фонда, заку-
павшегося французами в Швейцарии [Там же, с. 134-135]), так и в 
пользу антибольшевистских сил: представители «Товар-Обмена» 
стремились к тому, чтобы стратегически важными материала-
ми не завладели немцы или красноармейцы, и, в частности, по-
ставляли их в распоряжение чехословацкого армейского корпуса 
[8, p. 52].  Подобная деятельность требовала привлечения компе-
тентных сотрудников: предстояло организовать процесс покупки 
в обстановке национализации банков, распределить по террито-
рии России персонал, способный определить направления, по ко-
торым возможно отправить товары, подлежащие «эвакуации» из 
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России [7, p. 632]. Таким образом, консульские агенты определяли 
наличие в регионе пребывания интересующего «Товар-Обмен» 
продовольствия или военных материалов, подавали информацию 
о состоянии инфраструктуры и путей эвакуации потенциального 
груза, предоставляли информацию, интересующую сотрудников 
Общества, а также отслеживали ситуацию с финансовыми рын-
ками и обменными курсами, в случае же когда регион не имел 
своего представителя «Товар-Обмена», в этой роли выступал кон-
сульский агент [AMAE. Z 607 3. P. 22-23]. 
К октябрю 1918 г., без учета столичных центров, консульские 
агенты действовали в Архангельске, Вологде, Нижнем Новгоро-
де, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Ташкенте, 
Царицыне, Харькове, Киеве, Екатеринославе и многих других 
городах [AMAE. Z 607 4. P. 42]. 
Помимо получения интересующих французское руководство 
сведений, консульские агенты занимались политической и эко-
номической пропагандой, оказывали поддержку национальным 
частям и антибольшевистским силам. Так, консул в Царицыне 
Ж. Шарбо был связан с белым подпольем [2, c. 151], консульский 
агент в Самаре Ф. Жанно координировал действия чехов и эсеров 
[1, с. 54-55], а неудачно попытавшийся сменить его «на самарском 
посту» Л. Комо налаживал отношения с дутовско-эсеровским 
штабом [Российский государственный архив социально-полити-
ческой истории (РГАСПИ). Ф.71. Оп. 35. Д. 399. Л. 3], разведыва-
тельную деятельность в пользу Франции также осуществлял кон-
сульский агент в Ташкенте Ж. Кастанье, выдающийся специалист 
по Средней Азии [4, с. 11-12]. 
Представители французской дипломатии с оптимизмом смо-
трели в будущее: планировалось широко использовать консуль-
ские посты и в послевоенное время, при этом наиболее серьёзный 
аппарат службы планировалось создать в Москве. Генеральный 
консул Ф. Гренар отмечал, что служба консульских агентов по-
зволит подготовить «мощную организацию экономического ин-
формирования на ближайшее будущее» [AMAE. Z 607 3. P. 14]. 
Учитывая тот факт, что в документах МИД Франции содержит-
ся проект организации французского банка в Архангельске, чей 
уставной капитал должен был формироваться из финансовых 
источников, добытых обществом «Товар-Обмен», а также из 
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денег, выделенных на организацию просоюзнической пропа-
ганды [AMAE. Z 607 2. P. 39], скорее всего, деятельность упо-
мянутых нами структур в послевоенного время была рассчита-
на на победу белых в Гражданской войне. Отметим, что посол 
Ж. Нуланс был резко критически настроен по отношению к любой 
инициативе конструктивного взаимодействия с большевиками: 
попытка консульского агента в Нижнем Новгороде П. Дюфура, 
бывшего директора русско-французского общества электроме-
ханических заводов в Харькове, имевшего давнее знакомство с 
Л. Б. Красиным, предоставить французскому руководству проект 
экономического сотрудничества с Советской России, переданный 
Дюфуру наркомом Г.В. Чичериным, едва ли не стоил ему жизни и 
здоровья. П. Дюфур был задержан англичанами в Стокгольме как 
«подозрительное лицо», посол Нуланс выразил нежелание зани-
маться судьбой этого человека, охарактеризовав его как предателя 
интересов Франции, готового работать по первому зову Совет-
ского государства [AMAE. Z 607 3. P. 37-43]. Однако заподозрить 
П. Дюфура в преданности большевикам затруднительно: с апреля 
1918 г. он активно продвигал интересы французского капитала в 
ходе процесса национализации франко-русских заводов [3, с. 44].
Консульские посты формировались как в городах, где ранее не 
существовало французского дипломатического представитель-
ства, так и в городах, в которых было сочтено целесообразным за-
менить официальный аппарат МИД (консульства, вице-консуль-
ства) «менее дорогостоящей» структурой.  В виду отсутствия ди-
пломатических отношений между Францией и Советской Респу-
бликой и, при этом, необходимости присутствия Франции в реги-
оне, консульские агентства, формально не состоящие на балансе 
МИД, становились удобным инструментом взаимодействия: их 
«неофициальный статус» позволял политическому руководству 
Франции при необходимости как убедительно подтверждать на-
личие контактов с большевиками, так и отвергать упрёки в таких 
контактах. При этом большевики также стремились использовать 
некоторых представителей консульских постов для налаживания 
взаимодействия между Францией и Советской Россией и дове-
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